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ABSTRAK 
 
Olahraga Atletik perlu dikembangkan lagi sehingga memerlukan sarana berupa Museum  
sebagai media pembelajaran masyarakat. Perancangan bertujuan untuk dapat membuat 
rancangan interior Museum Olahraga Atletik yang unik dan menarik di Jakarta, dan menerapkan 
arsitektur Betawi dan Kontemporer, dengan memperhatikan berbagai masalah interior yang ada 
terutama sirkulasi, penataan koleksi, dan penerapan arsitektur Betawi. Metode penelitian yang 
dilakukan adalah metode kualitatif. Analisis dilakukan dengan pengamatan secara langsung serta 
wawancara dengan pengelola gedung. Selain itu, dilakukan juga perbandingan dengan museum 
olahraga internasional yang berada di Pennsylvania dan Singapore. Dari analisis tersebut, maka 
telah didapatkan tema yang dapat menggambarkan museum olahraga atletik yaitu track and field 
dan jawaban atas setiap permasalahan yang ada pada museum. Kesimpulannya, untuk membuat 
perancangan interior Museum Olahraga Atletik dengan penerapan Betawi Kontemporer maka 
perlu dibuat alur cerita pameran,, ruangan harus  mencukupi kebutuhan, sarana harus memenuhi 
standar ergonomi ,benda koleksi harus dikelompokkan dan ditonjolkan, dan menganalisa tentang 
Betawi kontemporer dan cara penerapannya.  
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